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,Peking-Hankow Page 1 &10. 
. 
Peking-Tungchow )) 5. 
Peking-Tientsin )) 5. 
Peking-Mukden )) 5&11. 
Peking-Shanghai )) IO. 
Peking-Suiyuen ,> 4&10. 
Peking-Taiyuanfu (Shans i) )) 2. 
Peking-Vladi vostock lJ I I , 
Peking• Tokyo )) I I. 
Tientsin-Pukow )) ,.. /• 
Shanghai-Nan king )) 8. 
Shanghai-Woosung )) 8. 
Shanghai-N ingpo )) g. 
Taokou-Chinghua » 2, 
Lunghai-Pienlo )) 3. 
Hupeh-Hunan )) 3. 
Kiukiang-Nanchang )) 3. 
Chuchow-Pingsiang )) 4. 
South-Manchuria JI) 6. 
Dairen-Ryojun )) 6, 
Muken-Antung 淳 6, 
Fusan-Antung )) 6. 
Koupangtzu-Newchwang )) :,, 




Harbin-Changchun )) 7• 




Swatow-Chaocbow , P• 
- tOtJR1SM -
Ki-kungshan Page 12. 
Hsiling Tombs )) )) 
Nankow Pass )) » 
\,Ven Cheng Temple )) )) • ""('I ' 
Ta-Fu-Sze Exp! I » » Lu 
Mountain of Confucius (Tai-Shan) I 3. Jeu1 » 
Birth Place of Confucius 22.d )) )) 
... .. 孽....... 1 Nanking Mings Tombs )) 14. 
Liu Yuen Garden (Soochow) )) )) 
West Lake (Hanchow) )) )) 
Pei-Tai-Ho Beach Station )) I 3, 
Chin-Wang-Tao Beach Station 
1.31 
)) )) I 
~hanhaikwan Beach Station » 5.1 )) 




















23.oo d. Peldng (Chien111 1:11) 鬻
1 .34 d. Kaopeirien 
I 
10.30 d. K~opeitien 
12.20 a. Ltangkochwang 
I 
3. 1:, d. Paotingfu 
I 
7.32 d. Shihkiachwan~ 
8. 1:, d. Shihkiachwang 































19.1:, d. Sinsiang 
8.oo d. Chinghwa 
1,. 20 d. Sinsiang 
13.o:, a. Taokow 
] Yellow River Bridge 
I 








~.10 d. Hsuchowfu a. 18.1:, 
1 .oo d. Chengchow d. 7.30 
12.00 a. Kwany1ntang d. 10.30 
I I 
9.08 d. Sintien d. 4.36 t (Hill of Chikungshan) 窟
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a. 9.30 16.38 
-""'d. 8.62 1 5. 5o 
d. 6.08 I 1.56 
d. 2.21 7.25 
a. 16.27 19.59 
d. 16.05 . 19.29 
d. 14.59 17.49 
d. 14.18 16.59 
d. 12.57 15.05 
d. • 13.29 
d. 10.55 12.49 
' d. 10.02 I 1.47 雷 d. 8.58 10.26 
d. 8.09 9.28 
TAOKOU-OHINBUA 
8.oo 20. 11 d. Chinghua ..... a, 1 g. 54 
8.38 20.48~l a. 
'f Chiao-tso. d. 19. 16 厂/ 14.:,3 13.42 13.27 12.20 I I .27 I0.35 I 0, I I 9.20 7.38 
·- 3 一、
LUNG--HAI ET PIEN~LO 
7.10 则 d. Suchowfu a. I 8, I 5 9.46 d. Tungshan d. I :>,43 
I 1.40 d. Shangkiuhsien d. I 3. 55 
I 5,27 
ad.  Kaifenfu d. 9.43 
I J.JO a. 9• I 5 
17.30 
ad.  Chengchow d. 7.30 18.00 a. 17.35 
21.::>,, 0 a. L d. 13.34 

















































3o lO4 4.20 
I J.30 I 
~4 一
CHUCHOW-PINGHSIAN 
9.50 多·····~····••>• 『 14.25 g. 匀 f d. Changsha North d. 14.21 
10.20 d. Changsha East d. 凶 1$
I 2.10 d. Chuchow C. N. R. d. 12.30 
13.oo d. Chuchow C. P. R. d. I I. 55 
14.55 d. Liling d. 10.05 
17.00 d. Pinghsiang d. 靡 8.25 、
7.50 17.20 a. Nganyuen d. 
睬KIN-KALGAN-SUIYUAN
Train 1 Train 3 STATIO:-.S Train 2 Train4 
8.oo ro.35 dt!p Fengtai arr. r8. r8 16. 17 
8.16 ro.5r dep. ~\ i' Kwanganmen I I' dep. 18.0:i 16.04 
8.29 I I .04 arr. H. h.h dep. 17.49 I 5.48 
8.39 de sic 1 men 17.39 I 5.33 11.19 P·arr. 
8.51 I J.32 dep. Tsioghwayuan dep. 17.29 I 5.23 
9·24 12.08 d的· Shaho· dep. 16.,7 14•47 
10.02 12,49 arr. Nankow dep. 16.22 14.05 IO. I 2 13.04 dep. arr. 16.12 i3.5o 
I I .27 14.24 dep. Chinglungchiao dep. 15.04 12.40 
12,00 14.59 arr. Kangoh邓ng dep. 14.24 12.02 
I 2. IO I 5.09 dep. arr. 14.14 I 1.49 
13.43 17.!3 deP., Siahwayuan d的· I 2,53 9.52 
14.22 18.04 dep. Suanhwafu dep. I 2. I 7 9.00 
I 5.07 19.04 arr. Kalgan dep. I r.3 I 8.oo I :>,22 "'"" ......... d~p. arr. I I. 16 ....... .. 曝... .. 
19.5 I arr. dep. 6.48 
20,0I dep. Tatungfu 庸/d arr. 6.38 





8.25 20,10 d. Peking (Chcn-Yang-hlen)a. If\ 19.15 10.15 
8.57 20.49 1削 d. Fengtai d. ,8.44 9-4, 
11 .oG 23.30 d. Tientsin (Central) d. 16.11 7.00 
11.3023.55 d. ,, (East) d. /15.55 6.40 
22.1 8 . d. H sinho d. 14. 为 6 . 35
12.2-l o.59 d. Tang-lrn · d. 14.51 5.22 
中 15 3.20 d. Tangshan d. 12.33 3.,o 
16.55 6 .46 d. Peitaiho d. 10.00 23.12 
17.21 7.17 d . Chinwaogtao d. g.35 22.33 
18.25 8.3:i d. Shan-hai-kuan d. 9. 10 22.00 
23.40 13.05 d. Chin-shien d. 3.30 16.55 
1 .3o 14.3:, d. Kou-pang-tzu d. 1.40 15.15 4-48'7立s I d. Hsin-min d. 22 .4,'2.22 
6.40 19. 1~ ~d. Huang-1怔tun d. 霾 2 I.05 I 0.45 
7,20 19怂 a. Mukden (City Station)d. 20. Io 9. 55 
1 
YINGKOU (NEWCHWANG) BRANCH 
112.401 I S. 2喟』 d. Kou-pang-tzu 




05 4  II 05 3
2 
.. 
17 I 叽＾.. ad 
TUNGHSIEN BRANCH 
归
. L 16 .o°['6. o 51 ijjd- Poking (er,.,.,,.,, .• .,) a. t, 8. o 5 1 ..So 6.56 17.00 ""a. Tung-hsin (East) d. 多~17.1ol11.5,
..,_ G -
SOUTH MANCHURIA 
11 .20 22.00 d. Dairen a. 6.40 8.oo 
I 1.39 22, I 叫招 . Choushuitzu 
"'., 
心釭6 7.40 
1 7.40 3. 1 o ,/d. Tashihkiao d. \ 12. 25 2. 55 
I 12. 20 I d. Tashihkiao · a. 16.1 51 
12.:,5 a. Yingkou d. I I 泣o l:~:~b t~1-~ 飞言1符赞~ . 勹－卢｝于:;
22.05 G.35 d. Fengtien (Mukden) d.'.lO.oo 11 .35 厂oO d「 FCngtien -一 a. 言
G., 9 I d. Hun ho d. 7.33 
7.53 a. Fushun d. 三
12.00 8.10 d.Tiehling d. 18.0022.00 
12.49 8.48 d. Kaiyuan d. 、 I 17.05 21.16 
3.1:, 10.41 d. Ssupingkai d. / 14.50 19.31 \ 
4.45 11.50.....-d. Kungchuling d. 靡3.22 I 8. 24 
6.20 13.oo a. Changchun d. 11.40 17.00 ' 
Dairen-Ryojun Branch. 
飞 10. 3非. Dairen a.r 7.30 1 r.35 
9.00 11 .50~<1. Ryojun (Port Arthur) d. 月 6.oo 10.'?o 
. 
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8.oo 14.20: 平 d. Ssupin gkai a. A\ 靡 12.00 16.3$ 
11. 20 5.30 a. Chengchiatun d. 8.30 13.30 
Kirin Changchun Line 
9.00 1 6 . 30 靡｀ d. Changchun a. 
^ 
o.3o 20.00 
o,3o 20.00 a . Kir in d. ＇f4 、`  9.00 16.30 
Harbin Changchun Line 




























































































































19.00 8 .oo d . Tstn. tao a. ^ 19.30 21.10 
19.09 8. 09 肌／ d. Harbour d. 19.2, 21.05 
21.!3 g.55 d. Kiaochow d. 17 .36 19.00 
22.03 10.42 d. Kaom i d. 16.5:> 18.1 8 
0. 18 12.42 d. Fan gtzu d. I 5.02 16. I7 
0.43 I 3. 07 d. vVe ihsien d. 、 1 4.. 27 I :> .40 
2.23 14.36 d. T singchow d. 13.01 14. 14 
3.48 I 5-47 d. Changtien d. r r. 5S r 2. 5o 
I b.20 d. Changt ien a. 1 0 . 广::,0 
17 . IO d. Tzuchuan d. 10.16 
18.00 a. Poshan d. o.49 
I 
122 .2_i d. Tzuchuan a. 1飞一922.44 a. Colliery d. 4 .20 16-1 S '¥ I d. 一·Choutsun d. ~,~ I J. I 7 I 2, I 3 
7 .oo 18. 3f! a. T sinan d. 9.00 9.30 
SHANGHA.I-NANKING 
9.30 23.30 f 1 d. Shanghai North A\ a. 
r 1 .08 , .39 j,. d. Soochow d. 22.00 6.50 20. ,, : 2 4.58 
1 z.o3 2.38 d. Wusih d i 19.43 3.:i3 
12.:>2 3.4.2 d. Ch::ingchow d. 18.57 2.41 
13.37 p.lss d. T angyang d. 18.03 pass 
14.17 S.3-.J. d.Chingkiang d. I 过3 7.20~a. Nanking 靡 d. 17.28 o.5z 15.50 必.oo
Woosung Branch 
6.10 9.00 ij/ , d. Shanghai North A--I a. 7.25 I 8.50 
I 
6. I 5 9.0$ d . T1. entuogan d. 7.21 8.46 I 
6.22 9. 12 I d. KiangwJn d. 7. I 5 8.40 
6.45 g.35~a. Woosung forts 庸 d. 6,,o I 8.15 
- g 一
SllANGHAI-HANGCHOW•NINGPO 
7.35 14.50 则 d. Shanghai Korth. a. It\ 12.05 18.So 、夕
8.15 15.30 1 d, Lunghwa Junction d. I 11.35 18.20 
8.59 16.07 d. Sunkiang d, . 10.47 17.40 
10.25 17.22 d. Kashing d. I 卢 16.30
11.oS 17.58 d. Yehza d. 8.41 15.51 
12 .50 19.19 d. Hangchow d. 7.00 14.35 
IO. IO d. Zahkou a. g. I 5 
10.40 d. Hangchow d. 8. 52 
1 r. 10 a. Konzenchiao d. I 8.20 
13.Io 19.35 I a. Zahkou 
w 
d. 庸 6.30 14.10 
Ningpo Section 
8.oo I4.20 则 d. Ningpo a. It\ 10.55 I4.45 
\f 8.31 1:,.02 d. Tzeki d . 10 .19 14.20 
9 .2< 15.51 d. Yuyao d.1 卢 I 队35
Io.22 I6 .52 d. Pakwan d. f 8.2:, I2.25 
Io.27 I6.27 \V :1. Tsao Ngo River d. 肃 8.05 12.20 
CANTON·KOWLOON I :::~I~::; I~ 芦盂~ng :: i :::;~:::;: 
11. 12 16.30 d. Shum Chun d. 8.55 I 1.06 I I I.52 17平 \V a . Kowloon d. 霾 8 .07 9.15 
SWATOW CllAOCHOW. 
7.00 11.15~ 多 d . Swatow 、乡7.48 11 .13 d. Am-pou 
7· 切 11.42 d. E-bue 
8 .07 11.52 d. Chai-tong-chi 
8. I7 12.02 d. Kuah-tsha 
8.26 12.11 d. Fow-yong 
8.39 I 2.24 d . Fong-kai 
8.50 13·35 d. Chao-chow 
8.56 12.41 \Va. Yee-kai 
a . 11\ {4.15 10.30 
d. 13.59 10.13 
d. 13.49 10.04 
d . 13.39 g. 切
d. I 3. 29 9.44 
d. 13.20 9 .35 
d. 13.07 9.22 
d. 13.oo 9.19 
d. 庸 12.47 9.00 
;_ iO 一
TRAIN DE LUXE. 
Wagons-Lits - Wagon-Restaurant. 
Peking - Hankow. 
- Direct 一
DISTANCE : 1 208 Kilom七tres一 3 5 hours. 
22 . 00 恩 d. P eking a. 肃 g .3o .
9.00 a. Hankow d. 1 、 22 .00.
1 e classe 
51 $ 3o 
一- Tickets 一
沪 classe
32 $ go 
Peking - Shanghai. 
3c classe. 
16 $ 3o. 
Via : Tientsin - P ukoiv - Nanking - Shanghai. 
DISTANCE : 1 595 Kilometres一 36 hours. 
IO , I 5~ 乡 d . P eking a. A\ 22.06 、乡
22.00 ~ a. Shanghai d. ~~9.30 
I e classe 
61 $ 3o 
- Tickets 一
沪 classe
37 $ 65 
3e classe 
18 $ 95 . 
Peking - Kalgan. (Mongolie) 
DISTANCE : 187 Kilon诧t res— 8 hours. 
7 . 25 恩 d . Peking a. 飞 1 8 . 58
15.07 a. Kalgan d. 多 ~ 11. 3 1
I e clas Se 
8 $ 55 
- Tickets -
沪 classe
5 $ 70 
3e classe. 
2 $ 85. 
., 一 H-
TRA~N DE LUXE. 
Wagons-Lits - Wagon-Restau1'a叶
Pekin-Mukden (Mandchurie) 
Via : Tientsin. 
DISTANCE: 703 Kilom七tres 一 24 hours. 
、 ,20.10 、 / d. Peking a. , 10.1:, 
19. :,:, 患 a. Mukden d. 霾 9,:,:,
一 Tickets 一











































A T s I D 
3e c!asse. 
IO$ 65. 
I re claSSe 沪 clas s e 3e classe 
$ 31.75 $ 19.85 $ 10.65 
Yen 31 .75 Yen .. 8. 50 Yen .. 4,75 
Roubles 480.00 Roubles 297. 50 Roubles 277.50. 
Peking-Tokyo. 
Via : Tie1ets切， Mukden, Antung, S如!, Pusan, 
Shimonoseki, Tolifo, 
DISTANCE: 1838 Kilom七tres 一 100 hours. 
16.25 ~j1 d. Peking a. ~24.05 
20.25~a. Tokyo d. t~17.20 
-Tickets 一












i o. 一Ki Kung Shan (Summer Resort) 
Peking-Hankow Line. Sintieu Station. 
From Peking, Single ticket, 1st class $ 37.35, 
·2nd class $ 24.90. 
From Hankow, Return ticket,. 1st class $ 9.50, 
2nd class $ 6.30, 
Availability, From 卢 April to 30th November. 
2°.-Hsiling Tombs (Western Tombs) 
Peking-Hankow Line. Liangkochwang Station. 
From Peking, Return ticket, 1st class $ 7 .oo, 
2nd claSS $4.55. 
Availability, 12 days. 
3°.-Nankow Pass (Great Wall & Ming Tombs) 
Peking-Su扩uan Line. Naukow Station. 
From Peking, Return ticket, 1st class $ 3.60, 
产 class $ 2.40. 
Availabi lity, r r days. 
4°.-We·n Choen Temple (GreatWall&Mongol Market) 
Peking-Su汀uan Lin! . Kalgan Station. 
From Peking, Return ticke t, 1st class $ 13.05, 
产 class $ 8.70. 
Availability, 12 days. 
50, —Ta Fu Sze (Marble Temple, Large Bouddaf 
Pekiug-Su汀uan Line. Tatungfu Station. 
From . Peking, Return ticket, 1st class $ 25.20, 
产 class $ 16.80. 
Availability, 13 days. 
- i3 一
TOURISM. 
So. —Beach Station (Peitaiho) 
P eking-Mukden L ine. Peitaiho Beach-Station. 
From Peking, Retu rn ticket, 代 class $, 23. 70, 
产 cl ass $ 14.60. 
Availability, from 卢 May to 3 卢 October.
7气—Beach Station (Chinwangtao) 
P eking-Mukdell Line. Chi叩wgtao Station. 
From Peking, Return ticket, 卢 cl ass $ 22 .6S, 
2nd ciaSS $ 14.20. 
Availability, From 卢 May to 3 卢 October.
8气-Beach Station (Shanhaikuan) 
Peking-Mukden Line. Shanhaikuan Station. 
From Peking, Return ticket, 卢 clas s $ 幼 .70,
2nd class $ 14.80. 
Availability, From 1st May to 3 尸 October.
9气-Mountain of Confucius (Taishan Mountain) 
Tientsiu-Pukow Line. Taianfu Station. 
From Peking, Return ticket, 卢 cla s s $ 3 I .95, 
2nd class $ 2 I oo 
Availability, 1 2 Days. 
iQo. 一Birth Place of Confucius (Kong Ling) 
Tient:;in-Pukow Line. Chujou Station. 
From Peking, Return ticket, 仅 class $ 35.70, 
2nd class $处， So.
Availability, 12 Days. 
,;a,,- i4· 一
TOURISM. 
仆．一Nanking Ming Tombs (Ming-Ling) 
Shanghai-Nanking Line. Na11ki11g Station. 
Tientsin-Puko1v Line. Pukow Station. 
From Shanghai, Single ticket, 1st class $ 9.00, 
2nd claSS $ 4 .50 . 
From Peking, Return ticket, 1st class$ 64.95, 
2nd class $ 43.oo. 
Availability, 14 days. 
12°. —Liu Yuen Guden (Soochow) 
Shangltai-:Va11kzng Line. Sooclzo,v S~ation. 
From Shanghai, Single ticket, 1st class $ 3.oo, 
产 class $ 1. 5o. 
From Peking, R!:!tUrn ticket, 1st class$ 73 .35, 
2nd class $ 47.20. 
Availability, 14 days. 
13°.-West Lake (Hsi-Hou) 
Shanghai-Ii山1gchow-Ni11gpo Li11e. R吓gch叩 Station.
From Shanghai, Single ticket, 1st class 8 4刁o,
2nd class $ 2.35. 
From Peking, Return ticket, 1st class $ 84.60, 
2nd class $沁.85.




To I 1st class 2nd class'3rd class 
Chengchow 25.05 16.70 5.35 
Chinwangrao I :l , I 0 9-45 5.o5 
Chufou 18.75 12.50 6.2:, 
Fengchen 18.45 12..., ;)0 6 .15 
Hankow Tachimcn 43.50 29.00 14.50 
Hsinho 6.70 4.20 C 2.2:> 
Hsuchowfu 30.60 20.I 5 10.20 
Kalgan 8.55 切0 2.85 
Kaopeitien 3. I 5 2.10 1.05 
Koupangtzu 必.oo I 5.65 8.3:> 
Liangkochwang 4.65 3.IO r.55 
Mukden 31.45 19.65 10.50 
Nanking (Pukow) 
. 
47.25 28.60 14.40 
Nankow 2.25 1.50 0.75 
Paotingfu 5.40 3.60 1.80 
Peitaiho (Beach station) I :,,4:, g.55 5.o5 
Peitaiho 14.45 9.05 4.80 
Shanghai North 51 .70 32.85 16.55 
Shanhaikuan I 5.80 g.8S 5.25 
Sbihkiachwang 10.05 6.70 3.35 
Sinsiang 22.20 14.80 7.4o 
Sintien 37.35 24.90 12.45 
Taianfu 21.25 13.95 7• IO 
Taiyuenfu 21 .75 13.05 7.25 
Tangku 6.8:> 4.25 2.30 
Tangshan IO, IO 6.30 3.30 
Tatuugfu 沁，ti5 I I.IO 5.55 
Tientsin 5.20 3.2S 1.75 
Tsinanfu 18.30 I I .95 6. IO 
Tungchow 0.9, 0.60 o.3o 















2nd class 3rd class 
6 .20 3.30 
0 .95 o .:>o 
12.40 6 .60 
16.40 8.75 
·25.50 I 2.75 
Peitaiho (Be::,ch station) 10.2 5 6 .30 3.30 
Peitaiho 9 .25 5.75 ::, ,, • I 0 
民king 5.20 3. 心 1.7:> 
Shanghai 46 . 50 29.60 14.80 
Shanhaikuan IO.JS 6 .60 3. :io 
T a ianfu 16.25 .10.8:i 5.45 
Tangku 1.70 I.O~ o.55 
Tangshan 4 .9o 3.o5 r.G:, 
T sin.iufn 13.30 8.85 4 .45 
From SHIIIKIACHWANG. 











, ,, dm I'"'class I'''dm 
I 1.70 6 .35 3.90 
From SINSIANG. 
1s1·class 2nd class 3rd class 
2.60 1 .Go 0.90 
3.oo 1.90 1.00 
From CHENGCHOW. 
1st class I 2nd class I 3rd class 
2.40 J.60 0.80 
12.60 8.40 4 .20 
4.20 2.80 1,40 
7· 沁 5.oo z,:,o 
一 17 一















Tien ts in 
To 
Tsao Ngo River 
1st class 2nd class 3rd class 
13.80 9.20 4.60 
15.30 10.20 5.10 
From CllUCHOW. 
'" elm I'"'elm I二
From TSINANFU. 
•" elm'"'elm I''' elm 
14.30 7.20 4.00 
From SHANGHAI. 
1st class I 2nd class I 3rd class 
7.00 3.50 1.70 
4.go 2.95 1.7:> 
21 . IO I 2.70 6.35 
9.00 4.50 2.2 r ::,
51.70 32 .8:i 16.55 
3.oo 1.50 0.7 厂:, 
46.So 29.60 14.80 
From NINGPO. 


















'" elm I"'elm I 3"'el"' 
3.30 2.20 1.45 
From CANTON. 
1st class \ 2nd class 3rd class 
2.40 1.20 0.60 
5.oo 2.50 1.25 
6-40 3. 20 1._60 
From SWATOW. 
1st class I 2nd class I 3rd class 
0 .4:> o.3o O. I 5 
o.65 0.40 0.25 
0 .80 o.5o o.3o 
0.95 0.60 o.35 
I.O:> o.65 0.40 
1.40 o .85 o.:,:, 
r_.60 J.00 0.60 
1.70 1.05 o ·6J 
BERTH CHARGES 
For all Chinese Government Railways. 
1st class ..... 耘．．．．归... .. .. . ....... , ... . .... . .... 恤.... 麟 ，，心.... 一........................$ 3.oo 
2nd per ni ght. 帕.... 帜..... 一..今 ... . .... . 一．． ． ．．．． 一 ......... 一.... 一 .. ... .. . 恤...... .. .... s2.oo I 
BAGGAGE 
Passenger's baggage is registered fr~e, except for freight 
on weights in excess of the free allowance, between the principal 
stations on Chinese Government Railways on presentation of ticket 
covering the section over which registration is required. 
The free allowance of baggage booked through or carried 
in the custody of the railways for each passenger shall be as 
follows : 一
1st class 80 kilogrammes or 1 34 catties or 176 I bs. 
2nd ,, Go ,, ,, 100.S ,, ,, 132 ,, 
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................................ , ....................................................................................................................... .. 
................................ , ....................................................................................................................... . 
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........ -...................... , ........................................................................................................................ . 
................................ , ....................................................................................................................... .. 
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... -........................... , ........................................................................................................................ . 
... _ .., ........................ , ....................................................................................................................... .. 
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THE PEKING LEADER 
北京菹祁(Pei-ching-tao-pao) 
(E) Mai-cha-Hutung Phone 1641 East. 
One month, 3 months, Half year, One year 
釭00 $ 6.00 S1.1. .00 $ 20.00 
THE NORTH CHINA STANDARD 
華北正祁(Hua-pei-cheng-pao) 
(E) Chuang-pan-Hutung Phone 2220 East. 
One month, 3 months, Half year, One year 
$ 2 .00 S 6.00 s 1.1..oo 8 20.00 
-· . ' 
PEKING DAILY NEWS 
北京英交日报(Pei-ching-ying-wen-shih-pao) 
(E) Nan-ho-yen Phone 207 East. 
One month, 3 months, Half year, One year 
$ 2.00 $ 6.00 $ 1.1..00 s 20.oo 
LE JOURNAL DE PEKIN 
北京新问(Pei-ching--sin-wen) 
(E) Kan-yu-Hutung Phone 161 East. 
One month, 3 months, Half year, One year 
s a.oo s s.oo S1.4.oo s 2s.oo 
LAPO~ 尸IQUE DE PEKIN 
北京政问祁(Pei-ch1ng-cheng-wen-pao) 
(E) Tung-tan San-tiao-且utung · Phone 1.a80 East. 
One month, 3 months, Half year, One year 
$ 1. .00 S 4.50 S 8 .00 S 1.4.00 
PEKING 
Tourist Bureau · 
Bureau d'lnformation du Kin-Han. 
(WEN CHE CHU> 
H ead Offic e.-Peking. 一Italian Glacis . 
Phone B. 1.698. Telegram«KINCO J> 
ISSUES: Ordinary, Through, Circular, 
Excursion, Commutation and Season Tickets for 
China; Through, Circular, an'd Party Trip Tickets 
or Coupons for China, Korea and Japan . 
FURNISHES : Informations regarding tra-
vels and freight rates; also comeys parcels . 
PROVIDES: TraYellers with Letters of 
introduction to places of interest, information 
booklets, guide-books, etc., also arranges it ine-
ranes. 
MAKES: Estimates of travelling expenses, 
reservation of private cars and sleeping accom-
modations; also receives claims or complaints as 
to transportation service . 
冬P立KIN
HOTEL DE PEKIN 
, 
Leading Hotel in the Far East 
Latest 直odern Comfort 
Unsurpassed Cuisine 
班ost Select Vault in China 
Grand Hotel de Pekin 
北京阪店
(Pei-tching-fan-tien) 
Manager: Mn. L. M. MAILLE 
Phone: 3151-3152-3153 Tung-chu 
Tel. Address " GRAND H釭EL ''






The only Hotel in the Legation Quarter 
The most Famous Hotel in the Far East 
The Rendez-Vous of the Diplomats 
AND 







Manager : MR. H. ScHRAMLI 
Phone: 664-685 Tung-chu 
Tel. Andress : WAGONS-LITS 




LA LIBRAIRIE FRAN(;AISE 
Booksellers 一 Stationery- Magasines - Periodicals 一
Newspaper~ —Reviews, (both Domestic & Foreign) 一
Subscriptions—Advertising A gen ts. —Leather \Vallets一
Card-cases-Engravings—Stamps for collections. 
BOOKS ON CHINA A SPECIALITY 
PEKING BY YOURSELF, a Pocket Guide-book. 
It 伊ves along with the English, the Chinese characters 
of all places of interest and useful addresses. $ 1 .oo. 
Divided into three parts : 
I Official. 
II Shopping, Banking, Medical, Missionary, Travel 
addresses. 
III Sight-seeing in & out of Peking with useful hints. 
CARL CROW, HAND-BOOK FOR CHINA 
(Including Hongkong ) Nine maps. 
A third edition. throughly revised April 1921. $4.00. 
THING SEEN IN CHINA .. —«By a writer who adds grace 
and sty! e to entire familiarity with the country and 
people». 沁2.25.
Beautifully illustrated with fifty photographs of charac-
ttristic scenes & people. 
PAGEANT OF PEKING is a book of GG photos that 
depict the grandeur and charm, the architectural beauty 
and the life and atmosphere of Peking. Photos by 
DONALD MENNIE. 
A vivid and brillant pen-picture of the history, the ro-
mance and tragedy of Peking, by PUTNAM vVEALE 
is also incorporated in this book. 
Price (Foreign postage $切 boxed $40.00. 
CHINA, NORTH & SOUSH a Souvenir Album of Peking 
& China with 3o photogravures by DONALD i\IE~-
NIE, (Postage 35 cents) $沁o.
LA LIBRAIRIE FRANQAISE : Grand Hotel de .Pekin. Wagons-Lits Hotel, 
Date Due 
, 
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上午八匹琉 （唱）｝背 化（到） 下午七~•];五四
上午一一?江二0(阴）新削谍系（阴 l 下午四躲三五
下午-- '!!J.O五（到）逍口（阴）下午：：：四五0
下午四因四3 下午九况五九（阻）例\_i用（阱）下午三默o六下午六 l!'/ 四 J
上午七生0(阴）徐州府（到）下午六默一五










下午十压馈 下午十一出纽 （阻） 北 京 （到） 上午九匹三0 下午四出三八
下午十日杻四四下午十一五九（朋） 长辛店 （阴） 上午八出五六下午三默五0
上午一出三七上午三默一五 （腊） 保定府 （阴） 上午大比C八上十一比五六
上午五印t正 上午七默十二 （到） 石家庄 （朋） 上午二邑lj::一上午七困二五
上午八默一五上午九出二三 （朋）正太草站（到）下午四出二七下午七阰五九
上午八压四五上午九四五四 （阱） 狼鹿繇 （阴）下午四v.o五下午七心二九
上午十黜3 一午r一默二四 （阴）井陛繇 （阴） 下午二脱五九下午五出四九
不停 午十二压二七（阴）娘子剧 （阴） 午十二，占五九下午五'21,四九
午十二囚三五下午二默四七 （朋）册 泉 （佣）午十二迅面．七下午三默0五
下午一压二八下午三比四．九 （阴）测石环（阴） 不 停 下午-·脱二九
下午二压二0 下午四~J.四八 （朋）窑陪睬（阴） 上午十四五五午十二出四九
下午f拦o六下午五默四七（阴）庖家庄（阴）上午十l'},0二午十一困四－七
下午四心．一五下午六默 ri.九（阴）榆次睬（照）早八，扭i\. 早t出二六
下午四比五0 下午七卧西六 （到） 太原府（阴）早八l'liC' 九 早九氏：： 八
遣消钱
上午八历筵 下午八默一-; (阴）消 化 （到） 下午七卧五四下午：：巠!Ii五三
上午八野三八下午六见四八（到） （朋） 下午七默一六下午一氐四：：上午i\默四四下午二芷0 (阴） 焦 作 （到） 下午归.~一一下午一黏二七
上午九默二一下午三郢二四 （盟） 修武照 （阱） 下午六默三三 正午一二!'l;二
下午九？扭五下午四巩二六 （阴） 狻嘉繇 （阴） 下午如~li五九上午一一默二
上午十一默一三不停 （明） 游家坟 （朋） 不 停上午十郢三五
上午十Jr.Ii三四 朋游家坟到下午五黏一八
上午十孔四：： 到道消岔逍阴下午五翌I;一0
上午十一卧二下午五黔四一（明） 新挪睬 （朋） 下午四黔三七上午十默一一
上午十一默五 下午六默三六 （朋） 祺 繇 （腊） 下午四黜o:: 上午九默二0
下午一JJ;O五下午八默一三 （到） 道 口 (00) 下午二团／，五 0 上午七默三八
'' 一一重
. 
灌 海 汴 洛 袋
` 上午七吐一o （阴） 徐州府 （到） 下午六l'Ji-1.i.
上午九默四六 （阴） 砂 山（问） 下午三默四三
上午十一压四O （腊） 商邱繇 （佣） 下午一压五五
下午三默二七 （到） 阻封府 圃） 上午九野，四三
下午三默五0 （阴） （到） 上午九默一五
下午五吐三0 （到） 郧 州 （阴） 上午七默三0
下午六默擅 圃） （到） 下午五默三丘
下午九默三0 （到） 洛 隔 佣） 下午一四三四
上午七四罐 圃） （到） 下午一出一七
正午十二默馈 （阴） 舰昔堂 （朋） 上午十默三0
湘 鄂 俴
下午五卧簿 圃） 武昌徐家棚 （到） 上午七阴馈
下午h.卧十七 （阴） 武昌通沺阿 （阱） 上午六刃四五
下午六四馈 （阴） 粘焦漆 （阴） 上午六阰二 Ji.
下午八因三七 （阴） 咸 碗 （朋） 上午三队二三
下午十国~;一八 （阴） 蒲 蚚 （朋） 上午－－卧五二
上午刁吐五五 （阻） 岳 州 （阴） 下午订忙0
上午四氏五0 (阴） 泪 樵 佣） 下午七跦一二
上午七卧一六 （朋） 长沙北站 （阴） 下午四吐三七
上午七况二0 (到） 长沙南站 （朋 I 下午四眈三3
南 泽 辦胳
上午十出三q (问） 九 江 （到） 上午四脱一 0
上午四肚正 （到） 南 昌 （问 ） 上午t-心三O
四
长株段典株萍栈
• 上午九卧五0 圃） 畏沙新河 （到） 下午二默二五
上午九默五七 （阴） 长沙北站 （阴） 下午二吐二一
上午十默二o 圃） 长沙束站 （问） 下午二fli-Ji.
正午十二默一o 圃） 栋州 （粤部 （朋） 正午一二默三3
下午一默馈 佣） 揉州（株萍）（佣） 上午十一界五五
下午二默五五 （阴） 酘陵 圃） 上午十翌!J.0丘
下午五默琐 （阴） 萍邠 圃） 上午八默二五
下午丘默二0 （到） 安源 （阴） 上午七牡五0
京鞍钱
上午i\黔正 上午十默三五 （阴） 豐 台 （到） 晚六卧一八 晚四因一七
上午八默一六上午十默五一 （阴） 废安阴 （阴）晚六默O五 晚四巠~o四
上午i\叩二九午十一l!'J.O四 （到） （阻） 晚五四四九 晚三出四八西直 I吁上午八默三九午十一阰一九 （朋） （到） 晚五野三九 晚三邱三三
上午八乳五一午十一，扛三二 （朋） 消驸低 （朋） 晚五默二九 晚三压二三
上午九吐二四午十二吐0八 （阴） 沙 河 （阴） 五四影五七 晚二旯四七
午和队o::: 午十二困四九 （到） （佣） 晚四默二：：： 晚二默0五南口午白默十二 下午一吐O四（阴） （到） 五四也一：： 晚一囚，五0
午十一四二七下午二默二四 （问） 青前梳（朋） 下午三默C四午十二卫四 O
叶：：：吐正 下午二卧五九（孕I) (阴） 下午二默二四午十二四o::康庄午十二默一0 下午三郢0如朋） > （到）下午：：默一四午十一匹四九
下午一四四三下午五默一三 （阴）下花囡（阴）午十二卧五三早九吐五：：
下午二牡二：：晚六默0 四 （朋）宜 化 （阴）午十二见一七早九卧正
下午三默0七晚七吐o四 （到） （阻）午十一出三一早八也正
下午三比二：： 一一一一 谓甘｝． 张家口 （到）午十，一过一六
晚七吐五一 （到） （阻）早六默四八晚i\配－ （阴）大同府（到）早六默三八




早心：：五晚A正0庐、// 北京 到＾晚七隍一五 早十一匹五
早八默五七 晚八甡四九 阴 即皂U A 口 阴 晚六!'}哩．四早九默四一
十一脱0六晚十一默三0 朋天津抱站阴 晚四记一一早七默:JO
十一默三0 晚十一压五五 朋夭讳束站朋 晚三默五五早六野四O
午十二默一八 不停 朋新河到 下午二郢五九早六卧三五
午十二默二四夜0默五九 问塘沽 阴 下午二况五一早六，k二二
下午二默一五早三默二0 阴唐山 阻 午十出正 早三况一O
下午四此五五早六旯四六 阴北蔽河朋 午十野，正 夜十一盟一二
下午五默一二 早七郢一七 问秦王岛佣 早九默三五 夜十况三三
下午六郢二五 早八默三五 阴山海阴阴 早九默一0 夜十默正
午十一卧四O 晚一吐O五 阴 锦繇阴 早三吐三0 晚十默五五
早一默三0 晚二默三五 朋泄帮子阴 早一，讥go 晚三默一五
早四必四八 晚五，k二八 阴新民 朋 晚十四，四一 午十二默：：：：：：
早六见四O 晚七默一一 腊皇姑屯问晚九点0五早一四四五
早七西，二0 晚七誓归直到奉天城厮，伈、i\默一0 早九!'J.3扭
营 口 （牛 杜） 枝综
午十二困四O 晚三默二五则阻淙帮子 到＾早七年0 晚立00
、／晚四妇四五 晚六旯二o..t,到 营口 间肃早七？｝；二五 早十卧五五
通州枝禄
早六000 晚四显0五则阻北京束耶站我＾早八l!'.!iO五 午十二野，五O早六默五六 晚五默OJ心到通州车站阴，I!早七正0 早十一黜五五
六南汹鍚邢 穗斡跺
上午一一默二0 下午十阰正 （附） 大 速 （到） 上午六匹四O 上午八默正
午一一默三九下午十默一五 （阱） 臭水子 （阴） 上午六四二六上午七黏四O
下午Ii.fl,四O 早三默一0 (阴） 大石桥 （朋） 午一二卧二五上午二邱五五
午 r二默二0 阴大石桥 到 下午四跦一五
午十二野五五 到营 口 佣下午三见四OI 下午八默0七 早五阰0八 （朋） 洗 肠 （腊） 下午五野五0 午十二纠五五
下午九默二3 早六野，00 (朋） 恶家屯 （阴） 下午八脱二七午十一显五七




午十二默正 早i湿-o (腊） 磁 撤 （阴） 下午六困，正 下午十默正
午十二阰四九 早八烈四八 （阴） 阴 原 （阴） 下午五默0五下午九默一六
早三默一五 ．早十旯四 一 （朋） 四平街 （阴） 下午二阰五0 下午七默三一
早四默四五 早十一跦玉".) (阴） 公主橄 （朋） 下午一默二：：：下午六默二四
早六此二O 早十一默正 （到） 长 春 （朋） 上午十一阳，四O 下午五吐正
大 速旅敝 枝栈
上午七烈四五 上午十必三五 （朋） 大 速 （到） 上午七阰三0 上午十一默三
上午九!!'};正 上午十一默五".) (到） 旅 期 （阴） 早六默正 早十默二0
安奉枝栈
午十一吐二0 下午九野，五0 (阴） 安 柬 （到） 下午四四四O 早五!!!J;-O
下午一见三八午十二困炉0 (阴） 劾冠山 （阴） 下午二卧四二 早三默一四
下午五默0五下午三野五'Ji. (阴 ） 本溪湖 （阴） 早十四五0 晚十一出二五
下午六默四一 早五见三三 （阱） 辦家屯 （阴） 早九旯正 晚九默四O
下午七乳一0 Ij1 六默正 （到） 奉 天 （阴） 早八默三0 晚九默一3
朝鲜栈
妇·一因：：：0 妇－加E (阴） 爸 山 （到） 早五见五0 晚六出四五
午十出一二0 吮九见五() (到） 安 束 （阴） 早七？仁0 晚六队四O
七
四郧袋
上午八默正 下午：：默二0 (阻） 四平街 （到） 正午t二卧正下午四默三Ii.
上午十一默二0上午丘默三0(到） 郡家屯 （阴） 上午八困耘文）下午一跦三3
吉畏钱
上午九兄；正 下午四见三~ (阻） 长 春 （到） 牛夜0卧三0 下午八团正
钥夜0包，ii三0 下午八盟正 （到） 吉 林 （阴） 上午九黔正 下午四卧三0
中束 路哈畏 賤
上午九凹正上午卜一趴＇一五． （朋 ） 长 治 （到） 下午九野，四O 上午lil!.'扭i.O




上午十默埴 下午二默二:) (阴）天律船站佣） 下午六默一六下午三默三五
下午六默二八下午五默0风朋） 治 州 （阴） 下午三四iO五下午十一四：：：
下午四默三：：：下午七默四七 （朋） 德 州 （朋） 午十二默二丘上午八四五八
下午七现四四下午十阰二一 （朋） 溃衍府 （阴） 上午九默三八上午六野埭
下午十默一六 半夜Ol!'Ji三三 （朋） 泰安府 （阴） 上午七野四O 下午三脱三：：：
夜Ofi,一八 夜二默一九 （阴） 阜 曲 （阴）早五巩五：：： 夜一压一七
钰0默三六上午二默三四 （盟） 兖州府 (lffl ) 上午五脱二九牛夜0声0
下午二默五0 阱I 兖州府到上午十一困，五三下午三默四五 到潦穿州阻上午十一默正 I
土午三卧二0 上午四阰五八 （阴肛 城 （阴） 上午三阰0二下午九四四九
上午十默正 阴邸城到上午八默二五
上午十一但丘0 到裘 寐阴上午七野，一五
土午五默二八上午六默三一 （阴） 徐州府 （阴） 上午一默一六下午七默四O
土午十趾三七上午十婴长）四 （明） 蚌 埠 （朋） 下午九默三九下午三fl,::()
下午二默四二下午一阰一九 （阻） 淌 州 （阴） 下午六默二一上十一默一五




下午七默正 上午八默正 （阴） 青 岛 （到） 下午七旯三0 下午九默一0
下午七l!'J;O九上午八默Oft (朋） 大 港 （朋） 下午七默二五下午九默0五
下午九默－三上午九脱五Ji. (附） ）压 州 （阴） 下午五默三六下午七四00
下午悍杞）三上午十况四二 （阴） 高 密 （阴） 下午四野，五五下午六卧一八
夜十二现一八午十二巩四J (朋） 坊 子 （阴） 下午三旯0二下午四见一七
夜十二l!'};四O 下午一座，1;0七 （阴） i锁 繇 （叩） 下午：：：阻），二七下午三困，四O
上午：：：默二三下午二默三六 （阳） 青 州 （佣） 下午一默 一 一下午二卫长四
上午三野四八下午三默四七 （朋） 张 店 （朋） 午十一默五五午十二默五0
下午四卧二0 脱i 张 店到上午十困｝，五0
下午五默-o 阴淄 川 阴 上午十默一六
下午六现正 到博 山 附 上午九默二六
下午十默二四 阴淄 川到上午十昢O四
下午十困｝，四四 到炭 碳阴上午九阰四九
上午四卧二0 下午四默一五 （朋） 周 村 （阴） 午十一默一七午十二默一三




上午九脱三0 晚十一默：：：： （朋）上海北站（到） 下午十卧正 上午垃扭0
午十一．欢~OA 上午一跦三九 （阴） 禄 州 （朋） 下午八默三二上午四默五八
午十二l!'J;O三上午二默三八 （阴） 燕 铅 （朋） 下午七默四三上午三默五三
午十二默五二上午三默四二 （阴） 常 州 （阴） 下午六卧五七上午二卧四一
下午一阰三七不停 （阴） 丹 惕 （阴） 下午六默0三 不停
下午：：：见一七上午五默三四 （阴） 敛 江 （阻） 下午五默二八牛夜0默五：：：
下午三困K四三上午七默二0 (到） 南 京 （阴） 下 ．午三乳五0 下午十一默正
祗暹栈上午六默一0 上午九\\'li正 （阴 ） 上悔北站（到） 上午七默二五上午八默五0
上午六:!!/;一五上午九跦O五 （明） 天通庵 （阴） 上午七默二一上午八默四六
上午六l!'J; :::::: 上午九默一二 （朋） 江 洞 （问） 上午七默一五上午八昆诬!O





上午八l!'li五九下午四l!.'liO七 （阴） 松 汀 （问） 上午十巩四七下午五驻四3
上午十戎二五下午五吐：：：：：： （问） 嘉 輿 （阴） 上午九默二八下午四四三3
上十一默0五下午五吐五八 （阴） 狭 石 （阴） 上午八巠／，四一下午三？扭i_-,
午十二默五0 下午七默一九 （阴l 杭 州 （阻） 上午七l!',~00 下午二默三五
I 
上午十默一0 阴问 口到 J:.午九翌t一五
上午十默四O 问杭 州阴上午八见五：：：
上午十一翌炉0 到拱宸桥阴 上午八吐二0
下午一贯tr-o 下午七默三五 （到） 阱 口 （阴） 上午六默三0 下午：：：l!'li-0 
甭貂賤
，上午八默正 下午二界二0 (阴） 部 波 （到） 上午十旯五五下午二罚J;四五
上午八匹三一下午三l!'l.O 二 （腊） 慈 深 （阴） ． 上午节）i十九下午二熙二0
上午九!'];:::一下午三默五一 （阴） 除 姚 (00) 上午九现：：：丘下午一默三五
上午十）1上二：：：下午三默五二 （朋） 百 官 （明） 上午八脱二五午十二默二五
上午十默二七下午四默二七 （到）曹娥江逸（问） 上午八l'liOJi. 午十二四；二0
脑九钱
早八默芷 早八团四五 间）贤 州 （到）评午十二默一0 晚霆O四
早九吐一八 早十一匹四丘 （朋） 石 讹 （明） 早十见五五 晚：：：阰三二
早十一因一二晚四阰三0 (朋） 深 ~)II (阴） 早戍扭五 午十一也LIE六
早十一默五二晚五困“四一 （到） 九 铺 （阴） 早八煦O七 早九胜一五
潮汕娥路
上午七!!'l;正 早十一默一五 （阴） 汕 限 （到） 下午二旦片一五 早十迎三O
上午七默丹八早十一默三三 （阴） 蒂 埠 （阴） 下午一，k五九 早十熟一三
上午七默五七早十一默四：：： （阴） 華 芙 （阴） 下午一野四九 早十默O四
早八默O七 早十一默五：：： （阴） 彩塘市 （阴） 下午一默三九 早九默五四
早八默一七 午十二!!'liO二 （阴）鹃 巢 （朋） 下午一匹二九 早九野四四
早八默二六 午十二旦片一一 （惆） 浮 洋 （惘） 下午一胜 ：：：0 早九默三五
早八阰三九 午十二默二四 （阴） 枫 溪 （阴） 下午一贯K七 3 早九默二二
早心扭0 下午一默三五 （问） 湖 州 （阴） 下午一旦~00 早九默一五





下午t熙正 （阴） 北京 （到） 上午九熙三0








上午十熙一五 （阴） 北京 （到） 下午 t熬O六







上午七热二五 （朋） 北 京 （到） 下午六熙五八










午梭八熙-0 (阴） 北 京（到）上午十熙十五







午彶八党一零 （问） 北 京 （到） 上午＋熙一五
午俊十熙O五 （阴） 奉天 (00) 上午九煦五五
上午九熙正 （阴）长 春（阴） 下午五照正
下午十一熙正 （阴）哈猁闲（阴） 早十一熙五0









部由天津 奉天安柬南大阿 签山下阴 柬京
卧程一千八百三十八公里 籵睹壹百熙缔
午梭四熙二五 （阴） 北 京 （到） 半夜十二员汒）五





















京桵路张 家 口 草站
优北京去来回粟價 项等十三元0五分 二等八元七角
(w1用期十二天）














































由 北 杲. I. I 
至 陌 等 -一 9.... 江1- 等
绑 州 二五元 0五亡了云丽『七飞 五元 三五
秦王岛 一五元 -0 九元四五 五元 O五
曲 阜 一八元 二五 ． 一二元 五0 ...L. -／、兀 二五
炽 敛 一八元 四五 －－-兀- 三0 六元 一五
谈口大智阿 四三元 五0 二九元 00 一四元 五0
新 河 斗 七0 四元 二0 二元 二五I ＾兀I 
徐州府 三0元 六0 二1)元 一五 -0元 二0
张家口 八元 五五 五元 七0 ＿兀 八五
高碑店 三元 一五 一兀 - 0 一兀 O五
淄帮子 二五元 00 一五元 六五 八元 三五
梁格赶 四元 六五 三元 -0 一兀 五五
奉 夭 三一元 四五 一九元 六五 -0元 五0
南京 （浦口 ） 四七元 二 五 二八元 六0 一四元 四O
再i 口 二元 二五 一兀 五0 0 元 七五
保定府 五元 四O 三· 元 六O 一兀 八O
I 北戴河汝海站 一五元 四五 九元 五五 五元 O五
I 北 戴 河 －四元 四五 九元 O五 四元 八O
I 上挴北站 五一元 七0 二一－兀- 八五 一六元 五五
山挴朋 一五元 八O 九元 八五 五元 二五
I 石家庄 -0元 五0 -且. - 七0 三元 三五I ，，、兀
新卿繇 二二元 二0 一四元 八0 七元 四O
新 店 三七元 三五 二四元 九0 --, 兀 四五
泰安府 - -: 兀 二五 一三元 九五 七元 -0 
太原 府 二一元 七五 一三元 0五 七元二五
塘 沽 六 元 八五 四元 二五 一， 页 三0
唐 山 -c元 - 0 ...a.. -,1、兀 三0 三元 三0
大同 府 _._-一＾兀 六五 一一元 -0 五 元 五五
夭 津 五元 二0 -= 1- G 二五 一兀 七五
滂南府 一八元 三0 一一元 九五 六元 -0 
通 繇 0 元九五 0 元六0 0 元三0































































































































1 眼等 l 二 等 1 三I =一言竺1 ~。言1 :
由 株 州





I 眼 邻r I 二等 1 三等




















































-- -· I 姐等 l 二
！ 二元 ］一o j -
波
l 等三等






















1 胀等 I 二 等 l 三
1 三 元桂ol 二元 1二o\­
由 贤 束（腐州）
1 跟等 l 二等 1 三
二元四O 一 元 二0 0 五元 oo/ 二元五0 -
六元四O 三元 二0 -
由汕项
I 二烦 }.f 今p 砍"i-S· 丫千刍r惹 埠 0 元四五1 0 元 三0 0 元 一五寻卢 美 0 元六五 0 元 四O 0 元 二五
彩塘市 0 元 八o 0 元 五0 0 元 三0
稿 巢 0 元 九五 0 元 六O 0 元 芒．五
浮 洋 一兀 O五 0 元 I六五 0 元四3
视 溪 一页 四O 0 元八五 0 元五五
潮 州 一兀 六0 一元 00 0 元六0
























民租什惟 1 晨 1 北 1 丿旷北|
社 l 一 I 1 京 1 天 1 益京 北
曾 日 日时泄京
粮 1 辛仗 粮粮 粮 粮 粮 華
坏宜零宜零香零丞零李乐宜界前文
售武 售武 售烛 售相 售绒 售武 售阴 各铜凹 铜凹 铜营 钜胡 铜拐 铜阿 铜外
元外 元外 元吸 元同 元科 元内 元新 大四彶 二棉 三倏 五 五街 五化 五華
枚秝 枚花 枚 枚窀 ，枚 枚石 枚街 粮每公 吸 霞 括 帘 桃
月圆 每倏 每括 每南 每括 每 每窀
大 月 月向 月局 月南 月窀 月括
洋屯 大雹 大局 大一 大局 大括 大南
八话 洋话 洋一 洋千 洋六 洋南 洋局
角南 四南 六千 九八 八百 八局 八一
局 角局 角三 角百 角四 角一 角千
_ 百' ., 八 五十 五千 五九
千 千 四 十 分五 分芩 分百
七 .),, 已 十 ..L. 虢 九，、 , 
百 百 八 虢 十 十
九 四 就 五 五
十 十 虢 虢
'• 
" . . 
犹 虢
I 
\ 
LA 
LIBRAIRIE 
FRANCAISE 
北京法文售
礼
庭
．
地址股於北京内城北京饭店及六固饭店内
出售囡内外各
秅猓沁
期刊
一叶论新问各粮代努痰告贤行皮包明片郓栗等
西郓中囡害贷至多芘探线数秅如下
｀＇
燕京选胳指夼
Peking
by 
Yourself
.
、
定侬一元此
峦
惊仙珍小本痰抬驸照朵凡名腔哲哨问不跟具全杏分三大草
一官署局所二名商银行
狩
士伽逍之通信地
三名座京内外名肪一
霓
熊邕
游瓶中囡见叫
彻
娶铢
Cirl
Crow
, 
H1nd 
, book 
for 
China
. 
定價四元附香港见
叫
如要地凶九幅一九二一年四月校正｀第三板
中园见叫记
Things
seen 
in 
Ch
;m
. 
定價二元二角五分若者保一文毕家乘如掾之筑描窃人悄凰俗恭洋附彩色照片五十幅
北京瓜奻栽
Pageant
of 
Peking
. 
定伯四十元阪外另加郓戏三 针精美汹峦六十六大幅
(Mr
.Donald 
Mennie)
君所低
．
之北京岚俗美衔及工作
代
(Mr
.
Putnam 
Weale
.)君所窝之北京胫史故半悲剧铅纸
啦悉在其中袧希世之究也
中圆市北恩俗哉
China
,
North 
& 
South
. 
定價七元五角郅农三角五分
(~1r
.
Donald 
Mennie)
君所娠之京内外杞念圆共三十幅均精美挹偷
长
窒
姿
兰
1
G
R
A
N
D
 H
O
T
E
L
 D
E
S
 W
A
G
O
N
S
-L
IT
S
. 
.
.
.
_
_
 
咚
岂
迼
把
N
華
l
泾
连
莞
跃
泾
寒
~
N
恶
l
洼
迫
玄~~
卖
沁
-
常
芯
知
老
~
~
老
带
i叫
N
煮
知
忐
器
带
Directeur,
M
r. H
. Schram
li. 
袒
涟
嵌
嗦
长
匕
卡
十
互
案
迟
卡
~
<
+
~
案
专
器
卡
袒
泾
迎
蕊
芬
芸
宅
ll~
惹
石
熙
遠束最上等之怓店
近世祀最相宜之皈店
特聘高手厨师
预催最有價值之番菜
Directeur
, 
Mr
. 
L
. 
M
. 
Maille
. 
柬局三于一百五十一姚三千一百五十二姚及三千一百五十三姚
自佣汔车至各快车上祒待
雹郣北京皈店轻理
I 
雹括
北京皈店
GRAND
HOTEL 
DE 
PEKIN
. 
答囮碌称包卓盼送受理 地址箭括霞祁砐行
京漠钺路管理局佣事皮
北京束畏安街伊大利橾坳射面束局一于六百九十八姚<(KINCO))圆内客车栗特别快车票剧骼票迹屉票以及固有朝鲜日本各溅路聆速默旅行及赁一章上之询问并可逋寄包仵
．
迹脰客人名膀匿威介船害柏水路引代箕旅戏花车及队车床位 鹿
，均可包定
洋文旅行指南 问事逑小册子朋於暹输上之轩告均可受理
) 


